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A las siete de la mañana, DIANA por la banda de trom-
petas de la Escolta Presidencial. 
A las ocho, P A S A C A L L E S por la banda de música de 
la Academia de Artillería e Ingenieros. 
A las diez, salida del Ayuntamiento de G I G A N T E S Y 
C A B E Z U D O S , con gaita y tamboril. 
A las doce, C O N C I E R T O en la Plaza de la República, 
por la banda de música de la Academia de Artillería e 
Ingenieros. 
Por la tarde, a las cuatro, C O N C U R S O HÍPICO (Copa 
del Presidente de la Sociedad Hípica), amenizado por la 
misma banda. 
Por la noche, a las diez, F U E G O S ARTIFICIALES 
BAILES PÚBLICOS en la Plaza de la Constitución. 
DIA 24 
A las siete de la mañana, DIANA por la orquesta de la 
localidad. 
A las diez, salida del Ayuntamiento de G I G A N T E S Y 
C A B E Z U D O S con gaita y tamboril. 
A las doce, elevación de globos grotescos y disparo de 
cohetes en la Plaza de la Constitución. 
Por la tarde, a las cuatro, C O N C U R S O HÍPICO {Copa 
del Bxcmo. Sr. Ministro de la Guerra) amenizado por la 
banda de música de la Academia de Artillería e Ingenieros. 
Por la noche, a las diez, BAILES PÚBLICOS y CINE-
MATÓGRAFO A L A I R E LIBRE en la Plaza de la Consti-
tución. 
A la misma hora, C O N C I E R T O DE G U I T A R R A en el 
Teatro María Isabel, por el célebre folklorista don Agapito 
Marazuela, pensionado por el Centro de Estudios Históri-
cos para recoger las canciones populares de Castilla. 
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DIA 25 
A las siete de la mañana , DIANA por la orquesta de la 
localidad. 
A las doce, salida de G I G A N T E S Y C A B E Z U D O S , con 
gaita y tamboril. 
A la misma hora, C O N C I E R T O en la Plaza de la Repú-
blica, por la banda de música de la Academia de Artillería 
e Ingenieros. 
Por la tarde, a las cuatro, CORRERÁN L O S J U E G O S 
D E A G U A S de las maravillosas fuentes de los jardines de 
La Granja. 
A las cinco y media, C O N C I E R T O por la Banda Re-
publicana en dichos jardines. 
Por la noche, a las diez, bailes públicos y disparo de 
bombas y cohetes en las alamedas. 
DIA 26 
A las siete de la mañana, D I A N A por la banda de trom-
petas de la Escolta Presidencial. 
Durante la mañana, EXPOSICION D E G A N A D O V A -
C U N O en las alamedas contiguas al Campo de Polo, adju-
dicándose, a las doce, los premios por el Jurado. 
Por la tarde, a las cuatro, C O N C U R S O HIPICO (Copa 
del Bxcmo. Sr. Presidente de la República), amenizado 
por la banda de música de la Academia de Artillería e 
Ingenieros. 
Por la noche, a las diez, F U E G O S ARTIFICIALES y 
C O N C I E R T O por la misma banda, en la Plaza de la Cons-
titución. 
DIA 27 
A las siete de la mañana, DIANA por la banda de trom-
petas de la Escolta Presidencial. 
A las diez, en la Pradera del Hospital, C A R R E R A S DE 
BICICLETAS Y DE S A C O S y C O N C U R S O D E F E O S , 
con importantes premios. 
Por la tarde, a las cuatro, final del C O N C U R S O HIPI-
C O , (Copa de la Escolta Presidencial), amenizado por la 
banda de música de la Academia de Artillería e Ingenieros. 
Por la noche, a las diez, bailes públicos y cinemató-
grafo al aire Hbf^c^íKlas alamedas. 
DIA 28 
A las siete de la mañana, D I A N A por la banda de trom-
petas de la Escolta Presidencial. 
A las diez, C O N C I E R T O por la orquesta de la locali-
dad, en la Plaza de la Constitución. 
Por la tarde, a las cuatro, G R A N R A L L Y - P A P E R , sien-
do punto central de paso la alameda de la Plaza de la Re-
pública. 
A las seis, PARTIDO D E F U T B O L , entre el equipo 
Selección de La Granja y el de la Escolta Presidencial, en 
el que se disputará una copa donada por la citada Escolta. 
Por la noche, a las diez, bailes públicos y disparo de 
bembas y cohetes en la Plaza de la Constitución. 
DIA 29 
A las siete de la mañana, D I A N A por la banda de 
trompetas de la Escolta Presidencial. 
A las doce, C O N C I E R T O por la banda de música de 
la Academia de Artillería e Ingenieros, en la Plaza de la 
República. 
Por la tarde, a las cuatro, en ei Campo de Polo, exhibi-
ciones hípicas por la Escolta Presidencial, demostraciones 
g-imnásticas por las Legionarias de la Salud y canciones 
montañesas, por los niños de la Colonia de Santander. 
A las seis, C A R R E R A S D E C A B A L L O S de la localidad, 
en el mismo campo. 
Por la noche, a las diez, bailes públicos, conciertos y 
terminación de los festejos con una G R A N T R A C A . 
N O T A S : Se h a c r gfestiones para que ac túe una importante 
Compañía en el Teatro de la localidad. 
La Comisión se reserva el derecho de alterar este programa, si 
circunstancias imprevistas así lo exigiesen. 
L a entrada g-eneral al Concurso Hípico, se rá gratuita, as í como 
todos los d e m á s e spec tácu los al aire l ibre. 
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